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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบเจตคติการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม)  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
โดยใช้วิธีวิจัยก่ึงทดลอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2561 จำานวน 1 ห้องเรียน จำานวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
เจตคติการอ่าน  แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด  และแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ซึ่งประกอบด้วย  3  กิจกรรม 
ได้แก่  1) My Library 2)  เรื่องนี้สิ...น่าอ่าน และ 3) บันทึกเล่มโปรดของฉัน การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเริ่มตั้งแต่ 
เดือนกรกฎาคม  2561  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2562  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test  dependent  ผลการวิจัยพบว่า  ผลของการใช้กิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่านทำาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติการอ่านสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนการใช้ห้องสมุดก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่แตกต่างกัน
Abstract  
  This research aims to compare reading attitudes and library usage among fifth grade 
students of Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School  (Elementary) before 
and after attending the reading promotion activities using quasi experimental research. The 
sample group consisted of thirty fifth-grade students in one classroom, studying in the second 
semester of the 2018 academic year and selected by the purposive sampling approach. The 
research tools were reading attitudes questionnaire, library usage record form and reading 
promotion activity plans which consisted of the following three activities: 1) My Library; 2) This 
story ... worth reading; and 3) Save my favorite books. The data were collected from July 2018 
to February 2019. The statistics for data analysis included frequency, percentage, mean, standard 
deviation and testing the hypothesis by using a dependent t-test. The results revealed that 
the use of reading promotion activities caused the reading attitudes of the fitty-grade students 
were higher than before attending activities at a statistically significant level of .05. Their library 
usage behavior before and after participation in reading promotion activities were not different.
คำ�สำ�คัญ:    กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เจตคติการอ่าน การใช้ห้องสมุด นักเรียนชั้นประถมศึกษา
Keywords: Reading promotion activities, Reading attitudes, Library usage, Elementary students
บทนำ� 
  ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ผู้คนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์ 
ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำาให้จำานวนข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล  เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  
รวมทั้งช่องทางการสื่อสารข้อมูลมีความหลากหลายมากขึ้น  เหล่าน้ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมอืง เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ขอ้มลูขา่วสารกลายเปน็สว่นหน่ึงของชวีติประจำาวนั เปน็สิง่จำาเปน็สำาหรับการดำารงชวีติใน
สังคมอย่างรู้เท่าทัน เครื่องมือที่ช่วยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลที่สำาคัญ คือ การอ่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ทักษะทางภาษา
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นอกเหนือจากการฟัง การพูด และการเขียน ที่บุคคลต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอตามโอกาส วัย และประสบการณ์ เนื่องจาก
การอา่นชว่ยพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร จนกลายเปน็ความรู้และกอ่ใหเ้กดิปญัญาทีจ่ะสร้างผลงานหรือตดัสนิ
ใจปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม  ดังน้ัน  การพัฒนาการอ่านจึงควรเร่ิมจากวัยเด็ก  ซึ่งความสามารถในการ
อ่านของเด็กเกิดจากการพัฒนาการของสมองที่เกิดขึ้นตามวัย  รวมถึงประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม  (Kittipong 
Maskasame, 2009) วยัเดก็จึงเปน็วยัทีเ่หมาะแกก่ารปลกูฝังใหม้นิีสยัรักการอา่นดว้ยการกระตุน้ใหเ้ดก็เหน็ความสำาคญัของ
การอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย จะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  จากการสำารวจการอา่นหนังสอืของประชากร พ.ศ. 2558 ของสำานักงานสถติแิหง่ชาต ิ(National Statistical Office,  
2016, pp. 21-30) พบว่า คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่านหนังสือลดลงจากร้อยละ 81.8 ในปี 2556 เป็น
ร้อยละ 77.7 หรือลดลงร้อยละ 4.1 โดยมีอัตราการอ่านลดลงทุกกลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) และกลุ่มเยาวชน 
(15-24 ปี)  มีอัตราการอ่านใกล้เคียงกัน คือ  ร้อยละ  90.7  และ  89.6  รองลงมา คือ  กลุ่มวัยทำางาน  (25-59 ปี)  และ 
ต่ำาสุด คือ กลุ่มวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 79.1 และ 52.8 ตามลำาดับ) ใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน มี
การใช้บริการห้องสมุดด้วยการยืมหรือไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด  เพียงร้อยละ  12.9  โดยผู้อ่านหนังสือไปใช้บริการห้องสมุด
โรงเรียนหรือสถานศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 8.9) รองลงมา คือ ห้องสมุดหรือที่อ่านหนังสือชุมชน (ร้อยละ 3.5) และห้องสมุด 
อื่น ๆ (ร้อยละ 0.5) แรงจูงใจในการอ่านส่วนใหญ่มาจากตนเองรักการอ่าน มีถึงร้อยละ 73.3 รองลงมา คือ ได้รับแรงจูงใจ
มาจากบุคคลใกล้ตัว ได้แก่ พ่อแม่ ครอบครัวและครูอาจารย์ ส่งเสริมให้รักการอ่าน (ร้อยละ 20.8-24.0) ส่วนการรณรงค์
ให้รักการอ่านเป็นแรงจูงใจเพียงเล็กน้อย  (ร้อยละ  10.4)  สำาหรับประชากรอายุตั้งแต่  6 ปีขึ้นไป ที่ไม่อ่านหนังสือมีร้อยละ 
23.3 โดยสาเหตุที่ไม่อ่านหนังสือ คือ ชอบดูโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 41.9 รองลงมา คือ ไม่ชอบหรือไม่สนใจอ่านหนังสือ 
ร้อยละ 24.8 ไม่มีเวลาอ่านร้อยละ 24.6 อ่านหนังสือไม่ออกร้อยละ 20.6 สายตาไม่ดีร้อยละ 19.3 และอ่านไม่คล่องร้อยละ 
12.2 ผลสำารวจขา้งตน้ สามารถนำามาเปน็แนวทางในการพัฒนาการสง่เสริมการอา่นโดยเฉพาะวยัเด็กทีก่ำาลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียน
และสามารถอา่นหนังสอืออก ใหเ้ดก็เหน็ความสำาคญัและประโยชน์ของอา่น โรงเรียนมีแหลง่เรียนรู้พืน้ฐานคอื หอ้งสมดุโรงเรียน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  (Wirawan  Wannatho,  2005,  
p. 6) ถอืเปน็หวัใจสำาคญัในการพฒันาใหเ้ด็กใฝ่เรียนรู้ตลอดชวีติ หอ้งสมดุโรงเรียนมบีทบาทสำาคญัในอนัทีจ่ะสง่เสริมนิสยัรัก
การอา่นแกนั่กเรียนตัง้แตเ่ยาวว์ยัจนเตบิโตเปน็นักอา่นทีม่คีณุภาพ หอ้งสมดุจึงตอ้งคดิกลยทุธใ์นการดึงดูดการเขา้ใชห้อ้งสมุด
แก่นักเรียน  รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีให้เกิดความคิดว่าหนังสือทุกเล่มมีคุณค่าและการอ่านเป็นเรื่องที่สนุก  ห้องสมุดไม่ใช่เป็น
เพียงที่เก็บหนังสือที่รอผู้ใช้ แต่ต้องมีกิจกรรมกระตุ้นการใช้ห้องสมุดโดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่ง
มีการดำาเนินงานแตกต่างกันตามประเภท ขนาด และสภาพแวดล้อม แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน คือ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  หมายถึง  งานที่ห้องสมุดจัดขึ้นเป็นคร้ังคราว  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำางานร่วมกัน
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและสนใจใช้บริการของห้องสมุดมากขึ้น (Kulab Punlainak, 2014, 
p.  182)  โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีหลากหลายรูปแบบ  จากงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
สำารวจพบ ได้แก่ กิจกรรมเร้าจักษุประสาท พบว่า กิจกรรมเร้าจักษุประสาทที่จัดเพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน คือ การ
จัดนิทรรศการ การจัดแสดงหนังสือใหม่ นิทรรศการการจัดแสดงภาพ และการจัดแสดงหนังสือที่ชนะการประกวดหรือได้รับ
รางวัล ได้แก่ งานวิจัยของจิราวรรณ อารยัน (Chirawan Arayan, 2013) ฐิติยา เนตรวงษ์ (Titiya Netwong, 2015) 
และวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล (Waiyawut Yoonisil, 2016) กิจกรรมเร้าโสตและจักษุประสาท พบว่า กิจกรรมเร้าโสตและจักษุ
ประสาทที่จัดเพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน  คือ  กิจกรรมแนะนำาหนังสือโดยการเล่าเรื่อง  ได้แก่  งานวิจัยของฟูลโคและลี 
(Fulco & Lee, 2010) การแบ่งปันประสบการณ์การอ่านของครูและนักเรียน ได้แก่ งานวิจัยของหวาง (Huang, 2015) 
การเล่าเรื่องโดยมีภาพประกอบ ได้แก่ งานวิจัยของจารุณี  การี (Jarunee Karee, 2011) และชัยภพ เสรีผล (Chaipob 
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Seripon,  2007) และการใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ได้แก่  งานวิจัยของรีสซ์  (Reis,  2001) กิจกรรมที่
ใช้ทักษะการเขียน  พบว่า  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียนที่จัดเพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน  คือ  กิจกรรมการเขียนบันทึก 
การอ่าน ได้แก่ งานวิจัยของสมฤดี แย้มขจร (Somrudee Yamkachorn, 2010) และเสาวรักษ์ หอมมาก (Saowalak 
Hommak, 2010) กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแข่งขัน พบว่า กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแข่งขันที่ใช้เพื่อส่งเสริมการอ่านและ
การใช้ห้องสมุด คือ  เกมจับคู่  เกมตามหาขุมทรัพย์  เกมต่อคำา การแข่งขันตอบปัญหาและการประกวดยอดนักอ่าน ได้แก่ 
งานวิจัยของอัญชัญ อภิชนพงศกร (Anchan Apichonpongsakorn, 2010) ส่วนงานวิจัยของหวัง (Wang, 2013) มี
การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  (AR)  ในการสร้างเกมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  นอกจากน้ีจากงานวิจัยที่สำารวจพบว่า 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านยังช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น  ได้แก่  งานวิจัยของ
ฟูลโคและลี (Fulco & Lee, 2010) รีสซ์ (Reis, 2001) ฐิติยา เนตรวงษ์ (Titiya Netwong, 2015) สมฤดี แย้มขจร 
(Somrudee Yamkachorn, 2010) เสาวรักษ์ หอมมาก (Saowalak Hommak, 2010) และอัญชัญ อภิชนพงศกร 
(Anchan Apichonpongsakorn, 2010)
  โรงเรียนสาธิต  เป็นต้นแบบทางการศึกษาและการวิจัย  จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะ
ครุศาสตร์ของมหาวทิยาลยัตา่ง ๆ  เพือ่ใหเ้ปน็สถานทีฝึ่กปฏบิตักิารทางการศกึษาของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ใน
การสอนสาธติการสอนวิจัย ทดลองดา้นการเรียนการสอน พฒันานวตักรรมทางการศึกษา ฝึกประสบการณว์ชิาชพีครูและเปน็
โรงเรยีนพฒันาวชิาชพีให้แกบ่ณัฑติ และนำานวตักรรมมาใชส้ำาหรบัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนสาธิต ดงันัน้โรงเรยีนสาธิตจงึ
เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นเด็กที่มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้
ปัญหา การใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม กล้าแสดงออก 
มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้  มีความเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี  สิ่งต่าง  ๆ  เหล่านี้ทำาให้โรงเรียนสาธิต  ได้รับการ
คาดหวังว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพพร้อมที่จะต่อยอดในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป (Phakapun 
Intakaew,  2009,  p.  4)  การพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งวิชาการ  นวัตกรรมและสังคมต้องอาศัยทุกภาคส่วนของ
โรงเรียนร่วมกันผลักดัน  ห้องสมุดโรงเรียนเป็นสถานที่สำาคัญที่ให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านวิชาการด้วยการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่จะต่อยอดด้านวิชาการของนักเรียนต่อไป 
  โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มกีารพฒันาหอ้งสมดุเพือ่ยกระดบัคณุภาพ
ของห้องสมุด  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย  เอื้อประโยชน์และประหยัดเวลาในการให้บริการ  แต่ยังขาดการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด  โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งไม่มีการ
จัดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุด ทำาให้นักเรียนขาดความสนใจในการเข้าใช้ห้องสมุด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทของ
หอ้งสมดุโรงเรียนตอ่การเรียนการสอนของโรงเรียนสาธติ โดยพฒันากจิกรรมสง่เสริมการอา่นในรูปแบบทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมกับช่วงวัยของนักเรียน โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผ่านพ้นการเรียนวิชาห้องสมุดมาเป็นเวลา 
1 ป ีและยงัไมม่ปีญัหาในการเตรียมตวัสอบเพือ่เขา้ศกึษาตอ่ ซึง่การจัดกจิกรรมสง่เสริมการอา่นจะชว่ยกระตุน้ใหนั้กเรียนเกดิ
ความสนใจในการอ่านและเขา้ใชห้อ้งสมดุ สามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไปสูก่ารเรียนรู้ตลอดชวีติอย่างตอ่เน่ือง
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้ห้องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบบ One group-Pretest-Posttest 
โดยกำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
กิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น
  1. My Library
  2. เรื่องนี้สิ...น่าอ่าน
  3. บันทึกเล่มโปรดของฉัน
ผลของกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น
  1. เจตคติการอ่าน
  2. การใช้ห้องสมุด
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมุติฐ�นก�รวิจัย
  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) หลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีเจตคติการอ่านทางบวกสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีการใช้ห้องสมุดแตกต่างกัน
วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบบ One group-Pretest-Posttest 
ผู้วิจัยดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  1. การกำาหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประชากรทีใ่ชใ้นการวจัิย ไดแ้ก ่นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มี 8 ห้องเรียน 
นักเรียน จำานวน 240 คน กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม) ที่คัดเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)  จำานวน  1 ห้องเรียน 
จำานวน  30  คน  จากกลุ่มประชากรข้างต้น  ซึ่งเป็นนักเรียนของห้องเรียนที่ใช้ห้องสมุดน้อยที่สุด  โดยดูจากสถิติการเข้า 
ห้องสมุดในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2561 
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 รายการ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยตนเอง ได้แก่
    2.1  แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  ได้แก่  สาระสำาคัญ  วัตถุประสงค์  
วิธีดำาเนินการ  สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม  การวัดผลประเมินผล  โดยกำาหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
จำานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
      2.1.1  My  Library  เกมเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด  ได้แก่  เวลาทำาการของห้องสมุด  มารยาทการใช้ 
ห้องสมุด  ระเบียบการยืมหนังสือ  และการจัดหมวดหมู่หนังสือ  โดยแบ่งนักเรียนกลุ่มละ  4  คน  เล่นเกม My  Library 
ประกอบด้วยบอร์ดเกม  การ์ดหนังสือ  การ์ดมารยาท  การ์ดคำาถาม  ตัวเดิน  และลูกเต๋า  ผู้เล่นจะต้องสะสมการ์ดหนังสือ 
ภายใต้กติกาที่กำาหนด จนกว่าการ์ดหนังสือถูกใช้จนหมด โดยผู้เล่นที่มีการ์ดหนังสือสูงสุดเป็นผู้ชนะ
      2.1.2  เร่ืองน้ีสิ...น่าอ่าน  กิจกรรมแนะนำาการอ่านหนังสือที่มีในห้องสมุด  โดยจัดแสดงหนังสือใหม่และน่า
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สนใจ ซึง่ผ่านการพจิารณาจากผู้ทรงคณุวฒุวิา่เหมาะสมตอ่นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและ 
บรรณนิทศัน์มัลตมิเีดยีแสดงบนหน้าจอคอมพวิเตอร์ในหอ้งสมุด เพือ่กระตุน้ความสนใจการอา่นแกนั่กเรียนและทำาใหนั้กเรียน
ได้เลือกอ่านหนังสือที่หลากหลายตรงความสนใจของตนเอง
      2.1.3  บันทึกเล่มโปรดของฉัน  กิจกรรมบันทึกการอ่านจากหนังสือที่มีให้บริการในห้องสมุดตามที่นักเรียน 
ชื่นชอบและสนใจมากที่สุด จำานวน 1 เล่ม โดยบันทึกในแผ่นบันทึกการอ่าน ได้แก่ บรรณานุกรม สรุปใจความสำาคัญจาก
เรื่อง  สิ่งที่ได้รับจากการอ่าน และวาดภาพประกอบตามจินตนาการที่ได้รับจากหนังสือเล่มนั้น  จากนั้นห้องสมุดจะนำาผลงาน
บันทึกการอ่านของนักเรียนมาจัดนิทรรศการเพื่อเป็นตัวแบบการอ่านแก่นักเรียนคนอื่น 
    2.2 แบบสอบถามเจตคติการอ่าน ข้อคำาถามเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง ได้แก่ เพศ ผลการเรียน และความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียน 
เป็นข้อคำาถามแบบเลือกตอบ   
      ตอนที่ 2 เจตคติการอ่าน เป็นข้อคำาถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด
    2.3 แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด ประกอบด้วยรายการ 1) ชื่อ-นามสกุลนักเรียน 2) เลขประจำาตัว 3) เลข
ที่ของนักเรียน 4) วันเดือนปี 5) จำานวนครั้งในการเข้าใช้ห้องสมุด (เนื่องจากนักเรียนมีการเข้าออกห้องสมุดบ่อยในการใช ้
ห้องสมุดแต่ละครั้ง จึงนับเป็นการเข้าใช้ 1 ครั้ง ในแต่ละช่วงของวัน คือ ช่วงเช้า ช่วงกลางวัน และช่วงเย็น) และ 6) จำานวน
หนังสือที่ยืม (ตามระเบียบยืมได้ 2 เล่ม ต่อวัน) 
  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย กระทำาโดยนำาแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแบบสอบถามเจตคติ
การอา่นเสนอผู้ทรงคณุวฒุดิา้นสาขาวชิาการศึกษา บรรณารักษศาสตร์ และวรรณกรรมสำาหรับเดก็ จำานวน 5 คน เพือ่พจิารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา และนำามาคัดเลือกข้อคำาถามที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 รวมทั้งแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมและ
ข้อคำาถามตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ  จากน้ันนำาแบบสอบถามเจตคติการอ่านไปทดสอบ  (Try  out)  กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง จำานวน 
30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 ซึ่งถือว่ามีคุณภาพสามารถนำาไปเก็บ
ขอ้มูลได้จริง สว่นแบบบนัทกึสถติกิารใชห้อ้งสมดุตรวจสอบคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒุทิีเ่ปน็บรรณารักษ์หอ้งสมุดโรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม)  จำานวน  3  คน  ซึ่งรวมผู้วิจัยที่เป็นบรรณารักษ์ด้วย  ได้ร่วม 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด โดยบันทึกสถิติในวันและเวลาเดียวกัน  เป็นระยะเวลา 5 วัน 
ผลการบันทึกข้อมูลตรงกัน แสดงว่าแบบบันทึกนี้สามารถใช้เก็บข้อมูลได้จริง 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการทดลอง ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) ซึ่งแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น 3 ระยะ ได้แก่
    3.1 ระยะที ่1 กอ่นการทดลอง (Pretest) ผู้วจัิยเกบ็ขอ้มูลการใชห้อ้งสมดุของกลุม่ทดลอง ในชว่งสามเดอืนกอ่น
การทดลอง (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ได้แก่ วันที่ 2 - 24 กรกฎาคม 2561, วันที่ 1 - 28 สิงหาคม 
2561, วันที่ 3 - 6 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 40 วัน โดยบันทึกในแบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด ส่วนข้อมูลเจตคติ
การอ่าน  เก็บจากแบบสอบถาม  ซึ่งผู้วิจัยพบกลุ่มทดลองครั้งแรกหรือคาบที่  1  ในวันที่  1  ตุลาคม  2561  ให้นักเรียนทำา
แบบสอบถามเจตคติการอ่าน  
    3.2 ระยะที่ 2 การทดลอง (Treatment) ผู้วิจัยดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในชั่วโมงแนะแนว เวลา 14.40-
15.10 น. ใช้เวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คาบ (คาบที่ 2 - 4) กิจกรรมในแต่ละคาบได้แก่ สัปดาห์ที่ 1 คาบที่ 2 กิจกรรม 
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My Library สัปดาห์ที่ 2 คาบที่ 3 กิจกรรม เรื่องนี้สิ...น่าอ่าน และสัปดาห์ที่ 3 คาบที่ 4 กิจกรรม บันทึกเล่มโปรดของ
ฉัน 
    3.3  ระยะที่  3  หลังการทดลอง  (Posttest)  หลังจากสิ้นสุดการทำากิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นระยะเวลา  1 
สัปดาห์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเจตคติการอ่าน ในคาบที่ 5 โดยให้นักเรียนทำาแบบสอบถามเจตคติการอ่าน หลังจากนั้นผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูล การใช้ห้องสมุดของกลุ่มทดลอง ในช่วงสามเดือนหลังการทดลอง (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) คือ 
วันที่ 1 - 23 พฤศจิกายน 2561, วันที่ 7 - 31 มกราคม 2562, วันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 40 วัน 
โดยบันทึกในแบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด
  4.  การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการทดลองครั้งนี้  นำามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
ดังนี้
    4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง ใช้สถิติค่าความถี่ และร้อยละ
    4.2 ข้อมูลแบบสอบถามเจตคติการอ่าน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ t-test dependent 
วิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติการอ่านก่อนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกลุ่มทดลอง 
    4.3  ข้อมูลการใช้ห้องสมุด  นำาข้อมูลจากแบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุดจากฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติและ 
ฐานข้อมูลห้องสมุดหนอนแก้ว มานับคะแนนโดยให้คะแนนการเข้าใช้ห้องสมุด 1 ครั้งได้ 1 คะแนน และการยืมหนังสือ 1 
เล่มให้  1  คะแนน จากนั้นนำาคะแนนรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และใช้  t-test 
dependent วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ห้องสมุดก่อนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกลุ่มทดลอง
ผลก�รวิจัย		
  1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มทดลอง จำานวน 30 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จำานวน 18 คน (ร้อยละ 60) มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 4.00 จำานวน 16 คน (ร้อยละ 53.3) ความถี่ในการ
เข้าใช้ห้องสมุดต่อสัปดาห์ คือ ไม่เข้าใช้เลย จำานวน 11 คน (ร้อยละ 36.7)
  2. ผลการเปรียบเทยีบเจตคตกิารอา่นของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 โรงเรียนสาธติ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝ่ายประถม) กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมการอา่น พบวา่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 มเีจตคติ
การอา่นทางบวกหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมการอา่น สงูกวา่กอ่นการเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมการอา่นอยา่งมีนัยสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1 ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบเจตคติการอ่านก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
  ปีที่ 5
เจตคติก�รอ่�นร�ยด้�น
ก่อนก�รเข้�ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมก�รอ่�น
หลังก�รเข้�ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมก�รอ่�น t P
 X  SD แปลผล  X  SD แปลผล
1. ด้านความสนใจในการอ่าน 3.41 0.60 ปานกลาง 3.53 0.59 มาก 2.819 .009*
2. ด้านความรู้สึกต่อการอ่าน 3.47 0.67 ปานกลาง 3.66 0.67 มาก 3.619 .001*
3. ด้านการใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ 3.17 0.61 ปานกลาง 3.33 0.59 ปานกลาง 2.926 .007*
4. ด้านการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน 3.50 0.76 ปานกลาง 3.65 0.75 มาก 2.520 .018*
5. ด้านประโยชน์ของการอ่าน 3.68 0.74 มาก 3.92 0.69 มาก 3.008 .005*
รวม 3.45 0.59 ป�นกล�ง 3.62 0.57 ม�ก 3.848 .001*
*p<0.05
  3. ผลการเปรียบเทยีบการใชห้อ้งสมดุของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีการ
ใชห้อ้งสมดุกอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมการอา่นไมแ่ตกตา่งกนั หรือไมม่นัียสำาคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05 ซึง่ไมเ่ปน็
ไปตามสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบการใช้ห้องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
  การอ่าน
คะแนนก�รใช้ห้องสมุด
จำ�นวนก�ร
เข้�ห้องสมุด
จำ�นวนก�ร
ยืมหนังสือ
รวม N  X  SD t P
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 287 411 698 30 23.26 27.69 .599 .554
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 286 462 748 30 24.93 25.99
*p<0.05
อภิปร�ยผล
  1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม)  มี
เจตคตกิารอา่นทางบวกหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมการอา่น สงูกว่ากอ่นการเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมการอา่น ทัง้น้ีเน่ืองจาก
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาก คือ เกรดเฉลี่ย 4.00 ย่อมเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านอยู่เป็นทุนเดิม แต่
อาจเปน็การอา่นเฉพาะหนังสอืหรือตำาราเรียน การจัดกจิกรรมสง่เสริมการอา่นเสมอืนการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การอา่นที่
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หลากหลายนอกเหนือจากหนังสือหรือตำาราเรียนมากขึ้น ทำาให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ รับความรู้ใหม่นอกเหนือจากการเรียน
ในชั้นเรียน  รวมทั้งเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ตามบทบาทของโรงเรียน
ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ให้ความรู้  แต่โรงเรียนยังมีหน้าที่สำาคัญในการปลูกฝังความอยากรู้และนิสัยในการแสวงความรู้ของ
นักเรียน  (Yauwalak  Suwannkhae,  2003,  p.  44)  การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงกระตุ้นหรือเร้าให้ก่อเกิดความอยากรู ้
อยากเปิดหนังสืออ่าน เช่น กิจกรรมเรื่องนี้สิ...น่าอ่าน เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากมายที่มีอยู่ในหนังสือ เปิด
โลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เกิดความรู้สึกอยากอ่านเรื่องต่อไปเมื่ออ่านเรื่องแรกจบ จนรู้สึกว่าการอ่านเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวัน 
เกดิความรู้สกึวา่หนังสอืทา้ทายใหอ้า่น สามารถบนัทกึใหค้ำาวจิารณ ์ประเมนิคา่ อยากนำาเอาความรู้ทีไ่ดรั้บไปใช ้หรืออยากเขยีน
หนังสือทำานองเดียวกันนี้ให้ดีกว่าเล่มที่อ่าน  เหล่านี้ย่อมส่งเสริมเจตคติการอ่านทางบวกแก่นักเรียนได้  (Paipan  Intanin, 
2003,  p.  131)  นอกจากนี้กิจกรรมเรื่องนี้สิ...น่าอ่าน  มีการแนะนำาหนังสือผ่านนิทรรศการ  ซึ่งสร้างความสนใจการอ่านแก่
นักเรียน ดังที่กิดานันท์ มลิทอง (Kidanan Malithong, 2001, p. 73) กล่าวว่า นิทรรศการถือเป็นสื่อการสอนประเภท
กิจกรรมชนิดหนึ่ง มีเป้าหมายเพื่อเร้าความสนใจ ให้ผู้ชมมีส่วนรวมและเรียนรู้ด้วยการดู ฟัง สังเกต และจับต้อง นอกจากนี้  
สุพรรณี  วราทร  (Supannee  Varatorn,  2007)  ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการว่า  การจัดนิทรรศการ  อยู่ใน
ประเภทกิจกรรมเร้าโสตและจักษุประสาทอย่างหนึ่งที่ชวนดูและฟังไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน
ได้ดี เพราะมีทั้งภาพและสียง ทำาให้รู้จักหนังสือ และเกิดความสนใจต้องการอ่านหนังสือเล่มนั้น
  นอกจากน้ีกจิกรรมสง่เสริมการอา่นทีผู้่วจัิยพฒันาขึน้ มกีารใชแ้นวคดิและทฤษฎทีีห่ลากหลาย ซึง่สง่ผลใหเ้จตคตกิาร
อ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นไปในทางบวก ดังนี้
    1.1  เกม  My  Library  เป็นประเภทบอร์ดเกมสำาหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับห้องสมุด  ซึ่งในการเรียนการสอน 
เกีย่วกบัการใชห้อ้งสมดุแบบเดมิเปน็แบบบรรยายโดยผู้สอน ทำาใหไ้มน่่าสนใจหรือสร้างความเบือ่หน่ายตอ่การเรียน และอาจสง่
ผลตอ่เจตคตทิางลบตอ่หอ้งสมดุ เกม My Library ออกแบบโดยใชห้ลกัการเปลีย่นเจตคต ิ4 ขัน้ ของสทิธโิชค วรานุสนัตกิลู  
(Sittichok Waranusantikul, 2003, p. 130) ได้แก่ ขั้นการสร้างความสนใจ โดยพัฒนาเกม My Library ในรูปแบบ
เกมบอร์ดทีมี่กตกิาและการแขง่ขนัแพช้นะ เพือ่สร้างความน่าสนใจแกเ่ดก็ ดงัเบญจรงค ์เทพทอง (Benjarong Theptong, 
2017,  p.  20)  กล่าวว่า  การใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้จะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กที่มักชอบ 
การละเล่น  การเล่นเกมทำาให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายหรือรู้สึกว่ากำาลังถูกบังคับให้เรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  และ  พรีนสกี้  
(Prensky, 2001) กล่าวว่า เกมสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน เพราะเกมทำาให้นักเรียนมีส่วนรวมในการเล่น เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกมมีโครงสร้างและกฎกติกา ทำาให้เกิดผลลัพธ์และผลตอบรับ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  
อีกทั้งเกมยังมีเป้าหมายเพื่อชัยชนะ ช่วยสร้างแรงจูงใจ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่น ๆ ทำาให้เกิดกลุ่มสังคม นอกจากนี้  
นัยนา อรรจนาทร (Naiyana Ajanatorn, 2018, pp. 5-7) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ว่า เกมเป็น
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ทำาให้เกิดทักษะเชาว์ปัญญา และความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดี สามารถนำามาใช้ประกอบการเรียน
การสอนวิชาการใช้ห้องสมุด  ให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ห้องสมุดและศัพท์ต่าง  ๆ  ของห้องสมุดสามารถนำามาให้บริการเป็น 
มุมเกม  จูงใจและเชิญชวนให้นักเรียนมาใช้บริการห้องสมุด  และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน  เม่ือนักเรียนเกิด 
ความสนใจเข้าร่วมเล่นเกมที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎกติกาต่าง ๆ จากคู่มือ จึงทำาให้เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นทำาความเข้าใจ 
ซึ่งวิธีเล่นเกมที่ง่ายและมีบรรณารักษ์ช่วยให้คำาแนะนำาขณะที่นักเรียนเล่นเกมแล้วเกิดข้อสงสัย  ในเกมประกอบด้วยเน้ือหา 
เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดทำาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  เมื่อเข้าใจเน้ือหาทั้งหมดแล้วก็ก่อให้เกิดการยอมรับ  ซึ่ง
เป็นขั้นที่  3  โดยนักเรียนเข้าใจในกติกาการเล่นแล้วสามารถเล่นเกมน้ันได้ด้วยตนเอง  เกิดการยอมรับการเรียนรู้การใช้ 
หอ้งสมดุผ่านเกม และนำาไปสูข่ัน้ตอนสดุทา้ยของการเปลีย่นแปลงเจตคต ิคอื ขัน้การจดจำา เกดิจากการออกแบบเกมใหมี้การ 
กระทำาการซ้ำา ๆ จนกว่าจะมีผู้ชนะ ทำาให้นักเรียนจดจำาเรื่องการใช้ห้องสมุดที่เรียนรู้จากเกมและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อ
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เข้าใช้ห้องสมุดในครั้งต่อไป รวมทั้งการเข้ามาค้นคว้าและอ่านหนังสือต่าง ๆ ในห้องสมุด
    1.2  เร่ืองน้ีสิ...น่าอ่าน  เป็นกิจกรรมแนะนำาหนังสือที่มีในห้องสมุด  ในรูปแบบนิทรรศการทั้งแสดงเล่มจริงและ 
สื่อมลัติมเีดยี ซึง่ใชท้ฤษฎคีวามสนใจในการอา่นหนงัสือ (Hearne, 2000; Yauwalak Suwannkhae, 2003) โดยหนงัสอื
ที่นำามาใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิว่าเหมาะสมสำาหรับนักเรียน 
ชั้นประถมปีที่ 5 ซึ่งเยาวลักษณ์ สุวรรณแข (Yauwalak Suwannkhae, 2003, p. 46) กล่าวว่า การเลือกหนังสือสำาหรับ
กจิกรรมการแนะนำาหนังสอืควรพจิารณาจากความสนใจในการอา่นของแตล่ะวยั ซึง่เดก็ระดบัประถมศกึษามีความพร้อมในการ
อา่นและสนใจในการอา่นหนังสอืหลายประเภท เปน็วยัคน้หาทีมี่ความอยากรู้อยากเหน็ เดก็ผู้หญงิจะชอบอา่นเร่ืองราวทีเ่ก่ียวขอ้ง
กับชีวิตในบ้าน เด็กผู้ชายชอบเรื่องราวของการผจญภัย ชอบหนังสือเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์ การเดินทาง ประวัติบุคคลต่าง ๆ  
นอกจากน้ีเดก็ในวยัน้ีจะชืน่ชอบหนังสอืการ์ตนูมากเปน็พเิศษ สว่น เฮร์ิน (Hearne, 2000) ไดเ้สนอแนะเกีย่วกบัการเลอืกหนังสอื
สำาหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรืออายุ 9-12 ปี ว่า เด็กวัยนี้สามารถอ่านหนังสือได้หลากหลายประเภททั้งบันเทิงคดี 
และสารคด ีขึน้อยูก่บัความสนใจ แรงบนัดาลใจและความสะดวกในการอา่นของเด็ก เน้ือหาหนังสอืทีพ่วกเขาสนใจมหีลากหลาย  
ได้แก่ เรื่องตลก โศกนาฏกรรม สิ่งลี้ลับ ความรัก การผจญภัย แฟนตาซี และเรื่องจริงตามธรรมชาติ ซึ่งเนื้อหามีความยาว 
มากกว่าหนังสือของเด็กเล็ก  แต่ยังไม่มากเท่ากับหนังสือของวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่  ดังน้ัน  กิจกรรมเร่ืองน้ีสิ...น่าอ่าน  จึงมีการ
แนะนำาหนังสือจากทุกหมวดหมู่ตั้งแต่  000-900 และหมวดเยาวชนที่เป็นวรรณกรรมสำาหรับเด็กของห้องสมุด  เช่น หนังสือ
บันเทิงคดี เรื่อง “รามเกียรติ์” เรื่อง “โฮมรันเจ้าหนูเบสบอล” เรื่อง “หัวใจติดปลายนวม” เป็นต้น และหนังสือสารคดี เช่น 
เรื่อง  “100  เรื่องในหลวงของฉัน”  เรื่อง  “กรุงเทพฯน่ารู้”  เรื่อง  “30  วิธีเรียนเก่ง”  เป็นต้น  รวมทั้งหนังสือวิชาการความรู ้
สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องรูปแบบการ์ตูนความรู้ เช่น เรื่อง “Why? เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ” เรื่อง “คณิตศาสตร์ฉลาดเกิน
ร้อย” เรื่อง “Science Quiz คำาถามวิทยาศาสตร์พัฒนาสมองประถมปลาย” เป็นต้น โดยหนังสือที่แนะนำามีความยาวของ
เร่ืองเหมาะสม ไมน้่อยหรือมากจนเกนิไป ทำาใหต้รงความสนใจของนักเรียนจึงกระตุน้ใหเ้กดิความอยากอา่นหนังสอื นอกจาก
น้ี กจิกรรมเร่ืองน้ีส.ิ..น่าอา่น มกีารใชส้ือ่มลัตมิเีดยีในการแนะนำาหนังสอื เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัยคุดจิิทลัจึงสร้างความสนใจและ
ร่วมมือในกิจกรรมด้วยดี สอดคล้อง เอียน (Ian, 2014) นักการศึกษาและเทคโนโลยี ที่กล่าวว่า นักเรียนในยุคดิจิทัลชอบ
การได้รับขอ้มลูอยา่งรวดเร็วจากสือ่มัลตมิเีดยีหลาย ๆ  แหลง่ ชอบขอ้มลูทีเ่ปน็ภาพ เสยีง และวดิโีอ มากกวา่ขอ้ความ รวมทัง้ 
ขอ้มลูมลัตมีิเดยีทีเ่ชือ่มโยงได้หลายมิต ิกจิกรรมเร่ืองน้ีส.ิ..น่าอา่น ใชส้ือ่มลัตมิเีดยีทัง้ภาพประกอบ ภาพเคลือ่นไหว และเสยีง
ดนตรี ในการแนะนำาหนังสือและแสดงบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดและให้นักเรียนเลือกหมวดหมู่ของหนังสือที่ตนเอง
สนใจ สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเลือกอ่านหนังสือที่ตรงความสนใจของตนเอง 
    1.3 บันทึกเล่มโปรดของฉัน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยการต่อยอดการอ่านหนังสือ ซึ่งช่วยพัฒนานิสัยรัก
การอ่านแก่นักเรียน จึงนำาเทคนิค SQ3R มาใช้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (Robinson, 
1978)  ได้แก่  ขั้นการสำารวจ  (Survey) คือ การอ่านแบบสำารวจหรือคร่าว ๆ  เพื่อให้เห็นภาพรวมและขอบเขตของเนื้อหา
ของหนังสือ  ช่วยให้ทราบว่าสิ่งที่จะอ่านต่อไปน้ีตรงกับวัตถุประสงค์ในการอ่านของตนหรือไม่  กิจกรรมน้ีจึงให้นักเรียนเป็น 
ผู้เลอืกหนังสอืทีต่นเองมคีวามชืน่ชอบและสนใจตอ้งการอา่น ตามชือ่กจิกรรมทีว่า่ “บนัทกึเลม่โปรดของฉัน” เมือ่นักเรียนเลอืก
หนังสือที่ตนเองต้องการได้แล้ว จากนั้นนำามาสู่ขั้นการตั้งคำาถาม (Question) คือ การตั้งคำาถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน โดย
ใช้ประเด็นคำาถามว่า ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำาไมและอย่างไร การตั้งคำาถามช่วยให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น 
และจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่านได้เป็นอย่างดี ขั้นต่อมาคือขั้นการอ่าน (Read) นักเรียนต้องอ่านตั้งแต่ต้นจบจน เพื่อหาคำาตอบที่
ได้ตั้งคำาถามไว้แล้วในขั้นที่ 2 เมื่อนักเรียนได้อ่านเนื้อหาจนจบแล้ว จะเข้าสู่ขั้นการจดจำา (Recite) ให้นักเรียนพยายามตอบ
คำาถามโดยใชส้ำานวนภาษาของตนเอง และเขยีนบนัทกึลงในแผ่นบนัทกึการอา่น การเขยีนบนัทกึเปน็การเรียบเรียงความรู้ทีไ่ด้
จากการอ่านเพื่อเตือนความจำา หรือเก็บไว้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในภายหลัง ส่วนขั้นสุดท้าย คือ ขั้นการทบทวน (Review) 
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เป็นขั้นการอ่านเพื่อทบทวนว่าความรู้ความคิดที่ได้จากการอ่านน้ันถูกต้องเพียงใด  อ่านทบทวนบันทึกให้แน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่
อ่านและเขียน  รวมทั้งการพยายามนำาความรู้ความคิดที่ได้ออกมาใช้หรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้  นอกจากน้ีการอ่านและมี
กิจกรรมต่อยอดจากการอ่านทำาให้แก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน  เพราะสาเหตุหน่ึงที่ทำาให้นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่าน  คือ 
ปัญหาด้านการอ่าน  บางคนอ่านได้แตกฉานแต่ไม่เข้าใจความหมาย  ไม่สามารถสรุปใจความสำาคัญได้  หรืออ่านแล้วไม่ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้นจากความรู้เดิม เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการฝึกทักษะการอ่าน (Srirat Jengkhinchan, 1999, p. 21) 
ซึ่งกิจกรรมบันทึกเล่มโปรดของฉันช่วยเสริมทักษะและแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนได้
  ผลการวจัิยดงักลา่วสอดคลอ้งกบังานวจัิยของรีสซ ์(Reis, 2001) หวาง (Huang, 2015) ไขม่กุ เหลา่สนุทร (Kaimuk 
Laosunthara, 2007) จิราวรรณ อารยัน (Chirawan Arayan, 2013). จารุณี การี (Jarunee Karee, 2011) ชัยภพ  
เสรีผล (Chaipob Seripon, 2007) ฐิติยา เนตรวงษ์ (Titiya Netwong, 2015) เสาวรักษ์ หอมมาก (Saowalak 
Hommak,  2010)  และวัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล  (Waiyawut  Yoonisil,  2016)  ที่พบว่า  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที ่
หลากหลายรูปแบบและเลือกหนังสือที่ใช้ในกิจกรรมการอ่านเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  ได้แก่  การจัดนิทรรศการ  และ
กิจกรรมแนะนำาหนังสือ ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องงานวิจัยของหวัง (Wang, 2013) 
และงานวิจัยของอัญชัญ อภิชนพงศกร (Anchan Apichonpongsakorn, 2010) ที่พัฒนาเกมส่งเสริมการอ่านและการใช ้
ห้องสมุด  ซึ่งพบว่าเกมสามารถสร้างความสนใจการอ่านและเห็นความสำาคัญของการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
สอดคลอ้งกบังานวจัิยของฟลูโคและล ี(Fulco & Lee, 2010) สมฤด ีแยม้ขจร (Somrudee Yamkachorn, 2010) เสาวรักษ์  
หอมมาก (Saowalak Hommak, 2010) และอัญชัญ อภิชนพงศกร (Anchan Apichonpongsakorn, 2010) ที่พบว่า  
กิจกรรมบันทึกการอ่าน ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติต่อการอ่านสูงขึ้น นักเรียนมีการเขียนสรุปลงบนสมุดบันทึกได้เป็นอย่างดี
  2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม)  มี
การใช้ห้องสมุดก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่แตกต่างกัน  เน่ืองจากการทดลองน้ีจัดกระทำาขึ้นใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้เริ่มเดือนตุลาคม (ช่วงทดลองจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน) ถึงเดือนพฤศจิกายน (ช่วงเก็บข้อมูลสถิติการใช้ห้องสมุด) และเว้นเดือนธันวาคม ทางโรงเรียนกำาหนดให้เป็นช่วง
ปิดเทอมและการจัดกิจกรรมกีฬาสาธิตสามัคคี โดยเริ่มการเรียนการสอนอีกครั้งในเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ส่งผลให้การกระตุ้นการอ่านขาดความต่อเนื่อง  ประกอบกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใช้ระยะเวลาเพียงสั้น  ๆ  อาจไม่
สร้างความประทับใจแก่นักเรียนได้อย่างลึกซึ้ง  ส่งผลให้นักเรียนใช้เวลาในการเรียนและทำากิจกรรมอื่นของโรงเรียนมากกว่า 
การเข้าใช้ห้องสมุด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล (Waiyawut Yoonisil, 2016) พบว่า การจัด
กจิกรรมเพือ่เปลีย่นพฤตกิรรมหรือเจตคตขิองนักเรียนตอ้งกระทำาอยา่งตอ่เน่ือง ไมใ่ชก่ระทำาในชว่งระยะเวลาหน่ึง และใชร้ะยะ
เวลาจนสร้างความคุ้นเคยหรือพฤติกรรมใหม่แก่นักเรียน รวมทั้งงานวิจัยของไข่มุก เหล่าสุนทร (Kaimuk Laosunthara, 
2007) พบว่า ปัญหาการไม่มีเวลาของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนในชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ ทำาให้นักเรียนไม่มี
เวลาเข้าใช้ห้องสมุด
ข้อเสนอแนะ	
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้
  1.  กิจกรรม My  Library  เป็นกิจกรรมแนะนำาการใช้ห้องสมุด  โดยพัฒนาในรูปแบบบอร์ดเกม  สามารถกระตุ้น
ความสนใจ  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดได้ดี  ดังน้ันบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนควรนำาเกมมาใช้โดย
เปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกติกาที่เก่ียวกับระเบียบการใช้ห้องสมุด  การจัดทรัพยากรห้องสมุด  และอื่น  ๆ  ที่สำาคัญ  ซึ่งประยุกต์ 
เกมนี้ได้ตามสภาพแวดล้อมและบริบทของแต่ละห้องสมุด
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  2. กจิกรรมเร่ืองน้ีส.ิ..น่าอา่น เปน็กจิกรรมแนะนำาหนังสอืโดยใชส้ือ่มลัตมิเีดยีในการนำาเสนอ และทฤษฎคีวามสนใจใน
การอ่านของนักเรียน ที่สามารถช่วยสร้างให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่าน บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนควรนำากิจกรรม
นี้มาใช้ในการแนะแนวทางการอ่านให้กับนักเรียนตามความเหมาะสมของแต่ะละช่วงวัย
  3.  กิจกรรมบันทึกเล่มโปรดของฉัน  เป็นกิจกรรมที่สานต่อจากการอ่าน  ให้นักเรียนรู้จักการเขียนสรุปเร่ืองอย่างมี
ขั้นตอน  อาจารย์ผู้สอน  ควรนำากิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการศึกษาค้นคว้าหรือ 
การเรียนแบบโครงงาน ไดแ้ก ่กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม และกลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี เพือ่ใหนั้กเรียนมีการอา่นทีห่ลากหลายจนสามารถ
นำามาใช้ในการพัฒนาการเรียนและโครงงานได้
  4. บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายรูปแบบแก่นักเรียนทุกระดับชั้น 
โดยพจิารณาจัดตามความเหมาะสมของเดก็แตล่ะชว่งวยั ทีม่คีวามสนใจการอา่นแตกตา่งกนั นอกจากน้ีควรมกีารจัดกจิกรรม
อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นความสนใจและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของห้องสมุดโรงเรียนแก่นักเรียน 
  5. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรกำาหนดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อจัดสรรเวลาหรือตาราง
สอน บุคลากร และงบประมาณแก่ห้องสมุดโรงเรียนในการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว 
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1.  ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  เพื่อให้ได้ข้อมูลครบ
ถ้วนเนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษาทางโรงเรียนมีกิจกรรมและระยะเวลาการเรียนการสอนแตกต่างกัน 
  2. ควรศกึษาผลการจัดกจิกรรมสง่เสริมการอา่นของหอ้งสมดุโรงเรียนสำาหรับนักเรียนระดบัอืน่นอกเหนือจากระดับชัน้
ประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษา 
  3.  ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนต่อพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนในด้านอื่น
นอกเหนือจากเจตคติการอ่านและการใช้ห้องสมุด เช่น ประเภทหรือเนื้อหาของหนังสือ สื่อที่อ่าน แหล่งที่อ่าน ความถี่ในการ
อ่าน วิธีการอ่าน เวลาในการอ่าน เป็นต้น
  4. ควรศกึษาผลการจัดกจิกรรมสง่เสริมการอา่นของหอ้งสมดุโรงเรียน โดยใชว้ธิวีจัิยแบบผสมผสานทัง้เชงิปริมาณและ
เชงิคณุภาพ เพือ่ใหไ้ด้ขอ้มลูครบถว้นและเชงิลกึสามารถนำามาพฒันากจิกรรมทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของนักเรียน
ในแต่ละกลุ่มหรือรายบุคคลได้ 
  5.  ควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลในการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักเรียนที่มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
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